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Edificio destinado a ser el colegio español en Bogotá 
(Colombia) en la zona norte de la ciudad, un espacio 
controlado por la disciplina geométrica. Proyecto que 
intenta recoger las funciones elementales del programa 
pedagógico, relacionándolas con el entorno cultural que 
subyace en el medio, el espacio no es sólo la "superficie" 
visible de sus texturas. Los "pattern lenguaje" se hacen 
patentes en su formalización. 
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